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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 429/61. Se dispone
que el Capitán de Fragata (AS) don Juan Bautista
Lazaga y Topete cese corno Comandante de la fragata
Pizarr.o, cuando sea relevado, y pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
17_,xcrnos. Sres: . • •
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 430/61. Con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia colonial, a partir del día 20 de abril
próximo, para La Coruña, al Teniente de Navío
(H) don Francisco J. Cortés Vázquez, que cesará
en el buque-hidrógráfo Malaspina, pasando a lasórdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de dicha licencia este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña. -
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 431/61. Con, arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia colonial, a partir del día 20 de abril
próximo, para Cádiz, al Cartógrafo de segunda cla
se D. José Luis Arbolí Martínez, que cesará en el
buque-hidrógrafo Ma/aspina, pasando a las órdenes
del Capitán General del Departamento Maríltimo
de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia este Cartó
grafo percibirá sus haberes por la Habilitación del
Instituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres, .. .
Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 432/61. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 15 de octubre de 1960 y efectos ad
ministrativos de 1 de marzo próximo, al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. José Padrón
Quesada, primero en su Escala que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado entre
los Tenientes de Navío D. Francisco Liesa Morote
y D. José María Giaever Sthur.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 433/61. Con arreglo a
lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de .1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núme
ros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis me
ses de licencia colonial, a partir del día 20 de abril
próximo, para Cádiz, al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa (1-1 ) don José María Cardona
Rodríguez, que cesará en el buque-hidrógrafo Ma
laspina, pasando a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia este Ofi
cial percibirá sus haberes por la Habilitación de la
Zona Sur de dicha provincia.
Madrid, - 7 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 434/61. Por haber
cumplido diez afíos ininterrumpidos en la situaciónde "supernumerario" el Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Juan Antonio Socías Pa
rellada, y con arreglo a lo preceptuado en el apartado g) del artículo 6.° de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132), en relación
con el párrafo 5.° del artículo 6.9 del Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), se dispone
que dicho Jefe, a partir del día 2 del presente mes,
en que cumplió el citado plazo, pase a la situación
de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
Excinos. Sres. . . .
ABARZUZA
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 435/61. — Se dispone
que el Condestable primero • D. Antonio Zaragoza
Ruiz cese en el destino que actualmente desempeña
v embarque. con carácter forzoso, en el destructor
antisubmarino Furor.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 436/61. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indica :
Mecánico Mayor de primera D. Diego Santiago
Ros.—Destructor antisubmarino Osado.
Mecánico primero D. Heliodoro González Bel-,
trán.—Destructor antisubmarino Ariete.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 437/61. Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmmte desempeñan
y pasen a prestar •sus servicios en los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Electrónicos primeros.
Don Juan Martínez Martínez.—Destructor anti
submarino Furor.—Forzoso.
Doln jesús Piñeiro Rodríguez.—Corbeta Princesa.
Forzoso.
Electrónicos segundos.
Don Sebastián Juárez Herrero. Minador Júpiter.
Voluntario.—(1 ).
Don Germán Hernández Pérez.--Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Romero Gállurt.—Corbeta Nautilus.
Forzoso.
Don Antonio Pagan Moral.—Destructor antiub
marino Furor.—Voluntario.—(1).
Don Cristóbal Alonso Hernández.—Destructor an
tisubmarino Ariete. Forzoso.
Electricistas segundos.
Don Francisco Martínez García.—Destructor an
tisubmarino Osado.—Forzoso.
Don Luis Picón Faure.—Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada.—Voluntario.—(2).
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Ex-cmos. Sres. ...
(1 ) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
(»den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), 'que complementa .el ar
tículo. tercero de la Orden Ministerial de 6 'de junio
de 1951 (D. O. núm. 128), a efectos de la indemni
zación por traslado de residencia que pueda corres
ponder. •
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171), que complementa el ar
tículo tercero de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128), a. efectos de la in
demnización por traslado de residencia que pueda co
rresponder.
Orden Ministerial núm. 438/61. S,e dispone
que el personal del Cuerpo de Buzos que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno se expresan :
Buzos primeros.
Don Joaquín. Albaladejo Almagro.—Escuela de
Buzos.—Voluntario.----(1).
Don Jesús Díaz Rodríguez. — Crucero Almirainte
Cervera.--Voluntario.
Buzos segundos.
Don Juan de Dios González Ramiro.—Avudantía
Mayor del Arsenal de la La Carraca.—Voluntario.
Don Francisco Miranda García.—Estación Naval
de Mahón.—Forzoso.
Don Joaquín Solano Saura.—Plana Mayor de la
Tercera División de la Flota.—Forzoso.
Don Juan Hernández Saura. Estación Naval de
Mahón.—Voluntario.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos Sres. ...
(1) Este destiño se encuentra comprendido en
el apartado e) del número V del punto 1.°, de la
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Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171), a los efectos de la indemnización por tras
lado de residencia que pueda corresponder.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 439/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad &mi
lo informado por la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Condestable primero don
Gonzalo García Otero desempeñe el cargo de Ayu
dante Instructor del curso de Apuntadores que se
está realizando a bordo del crucero Almirante Cer
vera, a partir del día 1 .de enero y hasta el 31 de
marzo del año en curso.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Rétiros.
Orden Ministerial núm. 440/61 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Ramón Buyo
Mui,ños, pase a la situación de "retirado" el día 3 de
agosto de 1961, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello ; quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1%1.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 441/61 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo segundo Artillero Anto
nio Dueñas Estévez en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia colonial, para
Capileira (Granada).
Durante esta licencia quedará a .disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habilitación c_U
la Ayudantía Militar de Marina de Motril.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de ,cebede dicho Cabo en el buque-hidrógrafo Malaspina.Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza- de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 442/61 (D).—Se dis
pone que el Capataz segundo (Albañil) de la Maes
tranza de la Armada D. Juan Salinas Miralles pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 7 de julio del presente ario, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid 7 de febrero de 1961
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 443/61 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Ajustador)) Ramón Vizoso Rico pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 3 de julio del corriente año, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le- corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio. de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 444/61 (D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza de la Armada doña María del Carmen
Alemán y de la Sota pase a la situación de "jubilado" el día 12 de julio del corriente ario, por cumplir
en la indicada fecha el tiempo de continuación por un
año, dos meses y veinticuatro días que le fué conce
dido para completar veinte arios de servicios, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo quele corresponda por la Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
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Orden Ministerial núm. 445/61 (D). Se dis
pone que el Obrero de segunda (Portero) de la Maes
tranza de la Armada Francisco Bernal Guerras pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
l'activo", en 28 dé julio del corriente afio, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda' por la Dirección General
del Tesoro, Déucla Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
entral y del Servido de Personal v General jefe
Superior de Contabilidad.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 446/61 (D). Se dis
pone que elAuxiliar Administrativo de primera de
la Maestranz'a de la Armada D. Antonio'Ardil Roca
mora pase a la situación de "retirado", por 'proceder
de 'la Primera Sección del C. A. T. A., causando
baja en la de "activó", el día 2 de junio del corrien
te ario, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por el
Consejo Supremo de justicia Militar, quedando rec
tificada en este sentido • la Orden Ministerial núme
ro 162/61 (D ), de 12 de enero de 1961 (D. O. nú
mero 13).
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 447/61 (D).—Por ha
ber,fallecido el Operario de segunda de la Maestranza
de. la Armada (Carpintero) Manuel Cruceira Oliva,
ise dispone su baja en la Armada.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
1,,xcrnos. .Sres., Capitán General del Departamento
Matítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 448/61 (D).—Por ha
ber fallecido el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada doña Leonor Gar
.4•■■••■•••■•
cía Rodríguez en 30 (lel próximo pasado mes de ene
ro, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 449/61 (D).—Fallecido
en 28 de enero próximo pasado el Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Francisco Moscos° Izquierdo, se dispone su baja
en la Armada.
Madrid, 7• (lefebrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Almirante jefe del Servicio
de Personal y General. jefe Superior de Contabi
lidad.
LI
Personal Vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 450/61. — Se dispone
(Pie el Oficial de primera (Herrero ) Eugenio Fer
nández Aneiros, contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 380/59, de 21 de abril de 1959,
para prestar sus servicios en la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada, catise baja
como tal, a petición propia, conforme a las condicio
nes establecidas en el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario,
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 7 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
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continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 26 de enero de 1961.—El General Secre
tario, José Carvajal 21rrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubl:e de 1926.
Madrid. Doña Pilar Martínez Olmos, viuda del
General de División de Intendencia Excmo. señor
don Francisco Muñoz Delgado y Garrido : pesetas
32.179,16 anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 21 de
enero de 1960. Reside en Madrid.
Estatuto de Clases Pasivas
v Les' de 17 de julio. de 1956.
Murcia.—Doña María García Onteniente, viuda
del Oficial segundo D. Bartolomé Jiménez León:
6.381,05 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena 'desde el día 14 de no
viembre de 1960.—Reside en Cartagena.
Estatuto v Leves de 17 de julio de 1956 y
23 de' diciembre de; 1960.
Santander:—Doña Angela Freire Muiños; viuda
del Celador de Puerto y Pesca de primera D. Juan
Grandal Montero: 3.600,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día 6 de noviembre de 1960.—Reside en
Torrelavega (Santander).—(12).
Murcia.—Doña María Andújar Fernández, viuda
del Condestable segundo D. • Rafael Arnaiz Galán :
5.400,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el dia. 30 de agosto
de 1960.—Reside en Cartagena.—(12).
Murcia.—Dofia Josefa Gómez Pérez, viuda del
Auxiliar segundo D. Pascual Conesa Luján : peseta.
3.769,12 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 22 de noviem
bre de 1960.—Reside en Cartagena.—(12).
Barcelona.—Doña Fabiola López Vicente, viuda
del Celador segundo de Puerto y Pesca D. Pascual
Revuelto Sánchez : 5.691,66 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 4 de septiembre de 1960. Reside en
Barcelona.—(12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio 'el de reposición, que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes,- a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(12) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del c4usante, hasta el 31 ,de di
ciembre de 1960, 'y a partir de esta fecha (1 de ene-1
ro de. 1961 ) y por aplicación de la Ley de 22 de di
ciembre del mismo año, la percibirá en la cuantía
de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo que deteri
mina la antedicha Ley.
Madrid, 26 de enero de 1961. El General Secre-.
tarjo, José Carvajal Arrieta.
(I)el D. O. del Ejército núm. 33, pág. 461
Ministerio de Comercio.
Habiéndose padecido error en la inserción de la ci
tada Orden, publicada en el Boletín Oficial del Es
tado número 33, de fecha 8 de febrero de 1961, pá
gina 1.975, se rectifica en el sentido de que en el apar
tado segundo, quinta línea, donde dice : "arte pueda
tener una longitud mayor de doscientas millas", de
be decir : "arte pueda tener una longitud mayor de
doscientas mallas".
(Del B. O. del Estado núm. 34, pág. 2.O53.
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